

















































































An Empirical Study of The Infrastructure for  
The Advanced Information and Telecommunications Network in Japan











常，事業者が投資計画等に用いる Discount Cash 
Flow の手法により既存事業者のFTTH事業の経営効
率を計測する．



































































高加入数 3410 5312 11035 19615 28664 35270 38058
低加入数 3410 4496 8588 14067 19351 23058 24472
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事業者名 固定資本回転率 投資効果率 事業特性
ボーダーフォン 1.18 32.8％ 移動電話
USEN 2.35 39.23％ 有線放送・ISP
KDDI 2.12 38.5％ 総合通信事業
NTT 1.02 39.45％ 総合通信事業
















































































　これは，本研究において採用した Discount Cash 
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